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Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Motivasi belajar pada kelas eksperimen menggunakan model
pembelajaran Think Talk Write di SMP Negeri 10 Banda Aceh, (2) motivasi belajar siswa kelas kontrol menggunakan  model
pembelajaran ceramah di SMP Negeri 10 Banda Aceh, (3) Perbandingan motivasi belajar siswa dikelas eksperimen dengan kelas
kontrol. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas VIII-F dan
kelas VIII-D sebanyak 45 orang. Analisi data digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observas, tes dan angket. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan
rumus rata-rata dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran  kooperatif tipe Think Talk Write
(TTW) dengan materi bentuk-bentuk interaksi manusia tergolong baik dan terdapat perbedaan nyata motivasi belajar kelas
eksperimen dan kelas kontrol saat Post-test. Hipotesis dalam penelitian ini terdapat hubungan  metode mengajar guru terhadap
motivasi belajar siswa kelas VIII-F SMP Negeri 10 Banda Aceh karena hasil uji t dimana thitung = 12,7 sedangkan  ttabel  = 1,68
pada taraf signifikan. Karena thitung  lebih besar dari  pada  ttabel maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini dapat
diterima kebenarannya.
